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     図 1 旧版の素材セクション 
 
































































     図 1 旧版の素材セクション 
 























































IN01 英語 大学院生 A 2018.6 横浜
IN02 英語 大学院生 A 2018.6 横浜
IN03 ハンガリー語 学部生 B 2018.7 仙台
IN04 タイ語 学部生 C 2018.8 仙台
IN05 韓国語 大学院生 A 2018.6 横浜
IN06 韓国語 学部生 B 2018.7 仙台
IK07 中国語 大学院生 A 2018.6 横浜
IK08 中国語 学部生 A 2018.7 仙台
IK09 中国語 学部生 A 2018.7 仙台
IK10 中国語 学部生 D 2018.8 仙台
IK11 中国語 学部生 B 2019.3 仙台
IK12 中国語 大学院生 B 2019.3 仙台
IK13 中国語 大学院生 B 2019.4 仙台


























RN15  スロヴェニア語 大学院生  2019.2
RN16 スロヴェニア語 大学院生 2019.2












































































































































































































































































































































































































































































































東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 6 号　2020
 付録1  文語文e-learningサンプルコースについての質問項目                                       
 
  ▶ 国籍： 
  ▶ 母語： 
 ▶ 年齢層： 10代 20代  30代  40代  50代  60代  70代〜 
 ▶ 身分：学部学生 大学院生 大学教員 その他（               ） 
 ▶ 文語文の知識： 






① 本文（本文、朗読＊、文法）  
② 問題（小テスト）  




   ① 小テストの難易度はどうですか。 
    ａ．易しすぎる  ｂ．やや易しい ｃ．ちょうどよい ｄ．やや難しい ｅ．難しすぎる 
   ② 小テストの分量はどうですか。 








① 使用方法／用途別チャート  





⑤ 文法解説  
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